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ABSTRACT
Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang tepat dilakukan sejak usia dini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan
gigi dan mulut adalah melalui program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui indeks
karies gigi (DMF-T) pada siswa kelas V SD UKGS dan tanpa UKGS di Kota Banda Aceh. Studi kasus pada SDN 16 dengan UKGS
dan SDN 46 tanpa UKGS. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengambilan subjek total sampling dengan total subjek
penelitian yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 66 siswa, terdiri dari 55 siswa dari SDN 16 dan 11 siswa dari SDN 46 Banda Aceh.
Pemeriksaan karies gigi dilakukan dengan menggunakan Indeks DMF-T. Analisis yang digunakan yaitu analisis univariat. Hasil
penelitian menunjukkan Indeks DMF-T siswa kelas V SD UKGS adalah 1,2 dan masuk dalam kategori rendah. Indeks DMF-T
siswa kelas V SD tanpa UKGS adalah 0,8 dan masuk dalam kategori sangat rendah
